





校における 1 年次配当の英語科目には，英語 I
（前期）と英語 II（後期）があるが，2019 年度前
期の英語 I の履修登録者数は入学者 679 人中 627
名，後期の英語 II 履修登録者数は 601 人と，全





















　　Almost all Japanese universities require students to complete some English courses before graduation. 
However, most non-English major students do not have urgent needs to acquire English, so it is difficult to 
maintain their motivations in these required English courses. This paper aims to reveal non-English major 
students’ needs, purposes and attitudes for taking English courses so that we can better meet their needs and 
determine what should be done to make their English study more durable and potentially more enjoyable. A 
questionnaire was conducted in the first-year students’ classes in the fall semester 2019 at Edogawa 
university and 354 responses were collected. The results show that the students understand the importance 
of English and have an intention to study but have not started yet because they do not know how. For this 
reason, many of them feel that they need to reinforce their fundamental English knowledge, especially 
grammar and vocabulary. Different from the previous studies by other researchers, which revealed students’ 
interests in English conversation, the students at Edogawa university want to improve their reading skills 
and they prefer traditional teaching methods rather than relatively new ones. This may stem from their fear 
of new challenges and lack of confidence. Based on these results, it is concluded that we need to teach 
students fundamental English knowledge and learning strategies. Simultaneously, we also need to provide 
affective support for them. 
キーワード：非英語専攻学習者，学習意識，受講目的，学習したい内容


































































年生対象の英語 II の 24 クラス中，担当教員の協
力が得られた 20 クラスで実施し，354 名（履修











































英語授業に対する意識（Attitude: 14 問）」，「II. 
英語の受講目的（Purpose: 10 問）」，「III. 英語の
技能（Skills: 11 問）」，「IV. 英語の授業（Class: 














































































































質問内容 M SD 肯定傾向（％） 否定傾向（％）
A5 英語ができると将来役に立つと思う。 3.63 0.60 96.25  3.96
A10 英語は難しい。＊ 3.40 0.77 87.85 12.15
A12 単語や文法を覚えたりするのが面倒くさい。＊ 2.87 0.86 68.28 31.92
A13 海外に興味がある。 2.85 1.06 64.41 35.59
A6 積極的に英語を勉強したい。 2.77 0.80 64.69 35.31
A14 外国語に興味がある。 2.74 1.00 58.48 41.53
A1 英語は好きだ。 2.42 0.87 47.18 52.83
A3 英語の授業は好きだ。 2.38 0.83 44.35 55.65
A8 授業や宿題以外に自主的に英語の勉強をしたい。 2.33 0.94 42.37 57.63
A4 英語の授業は苦痛だ。＊ 2.31 0.85 36.72 63.28
A9 できれば，英語は避けたい。＊ 2.31 1.04 42.09 57.91
A7 授業や宿題以外に自主的に英語の勉強をしている。 1.79 0.85 20.62 79.38
A2 英語は得意だ。 1.77 0.78 15.82 84.18





















質問内容 M SD 肯定傾向（％） 否定傾向（％）
P8 単位を取るため。 3.40 0.77 88.70 11.30
P2 就職に役立てるため。 3.09 0.84 80.23 19.77
P5 旅行のときなど，日常会話程度の英語力を身につけるため。 3.06 0.93 75.99 24.01
P6 国内外の情報を収集できる英語力を身につけるため。 2.70 0.96 61.30 38.70
P9 みんなが受講しているから。 2.64 1.03 58.19 41.81
P7 海外の人と友達になれるような英語力を身につけるため。 2.63 0.97 57.91 42.09
P4 TOEIC や英検などの資格試験のため。 2.50 1.02 49.72 50.28
P1 海外で仕事や生活ができるようになるため。 2.39 1.04 44.63 55.37
P3 専門の文献を読めるようになるため。 2.27 0.93 40.96 59.04
表 4　英語の技能に関する記述統計
質問内容 M SD 肯定傾向（％） 否定傾向（％）
現状
S2 リーディングが得意だ。 2.12 0.87 31.36 68.64
S4 リスニングが得意だ。 2.03 0.89 27.40 72.60
S1 ライティングが得意だ。 1.94 0.85 23.16 76.84
S3 スピーキングが得意だ。 1.86 0.81 19.21 80.79
今後
S6 英語で読めるようになりたい。 3.30 0.78 85.03 14.97
S7 英語で会話ができるようになりたい。 3.25 0.87 80.23 19.77






















































C1 映画など映像を見たい。 3.40 0.80 87.85 12.15
C8 語彙を教えてほしい。 3.01 0.88 73.45 26.55
C11 英語の学習方法を教えてほしい。 2.99 0.92 72.88 27.12
C7 文法を教えてほしい。 2.95 0.92 71.75 28.25
C12 中学校や高校の内容の復習をしてほしい。 2.83 0.92 65.25 34.75
C9 会話の練習をしてほしい。 2.70 0.94 58.19 41.81
C4 海外の文化を教えてほしい。 2.67 0.97 58.48 41.53
C2 歌を聞いたり，歌ったりしたい。 2.63 1.05 54.80 45.20
C13 英語の本を自分のペースで，自由にたくさん読みたい（多読）。 2.61 0.95 54.24 45.76
C3 TOEIC や英検など資格対策をしてほしい。 2.61 1.01 54.52 45.48
C5 海外の時事問題を扱ってほしい。 2.40 0.97 44.35 55.65
C6 日本の時事問題を扱ってほしい。 2.22 0.93 34.18 65.82
C10 学術的，専門的な英文を扱ってほしい。 2.18 0.92 32.49 67.51
授業の形式
C20 英文を日本語に訳したい。 2.71 0.96 61.58 38.42
C15 授業は講義形式がいい（先生が話し，学生は聞く）。 2.68 0.98 56.78 43.22
C16 一人で練習問題などの課題に取り組みたい。 2.46 0.96 46.33 53.67 
C19 小テストはあったほうがいい。 2.19 0.99 38.42 61.58 
C18 グループワーク（3 人以上でする課題）を入れてほしい。 2.09 1.03 33.33 66.67 
C14 スカイプなどを利用して，海外の大学生と交流したい。 2.08 1.00 30.51 69.49 
C17 ペアワーク（2 人でする課題）を入れてほしい。 2.07 0.98 34.18 65.82 























　 授 業 内 で の 学 習 形 式 に 関 し て も， 訳 読 式












































































































































































　S10．上記 4 技能の中で最も得意な技能を 1 つ選んでください（あくまで他技能と比較して）
　　　 ライティング，リーディング，スピーキング，リスニング






　C 3 ．TOEIC や英検など資格対策をしてほしい。
　C 4 ．海外の文化を教えてほしい。
　C 5 ．海外の時事問題を扱ってほしい。
　C 6 ．日本の時事問題を扱ってほしい。
　C 7 ．文法を教えてほしい。
　C 8 ．語彙を教えてほしい。
　C 9 ．会話の練習をしてほしい。
　C10．学術的，専門的な英文を扱ってほしい。
　C11．英語の学習方法を教えてほしい。
　C12．中学校や高校の内容の復習をしてほしい。
　C13．英語の本を自分のペースで，自由にたくさん読みたい（多読）。
　C14．スカイプなどを利用して，海外の大学生と交流したい。
　C15．授業は講義形式がいい（先生が話し，学生は聞く）。
　C16．一人で練習問題などの課題に取り組みたい。
　C17．ペアワーク（2 人でする課題）を入れてほしい。
　C18．グループワーク（3 人以上でする課題）を入れてほしい。
　C19．小テストはあったほうがいい。
　C20．英文を日本語に訳したい。
　C21．授業は英語でしてほしい。
　C22．その他（自由記述）
V.　その他
　英語プログラムに関して，ご意見，ご要望等あれば，自由に記入してください。
